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L'Equador, de la inestabilitat crònica 
a la confiança?
 
L’Equador en xifres.
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Nom oficial República del Ecuador
Estructura administrativa L'Equador està dividit en 24 provín-
cies administratives agrupades en quatre regions: Amazònia (6
províncies), costa (6), serra (11) i les illes Galápagos (1). Les
dues darreres províncies creades, Santo Domingo de los
Tsáchilas i Santa Elena, es van publicar en el Registre Oficial el
6 i 7 de novembre de 2007, respectivament
Independència 24 de maig de 1822 (d'Espanya)
Entrada a l'ONU 21 de desembre de 1945
Superfície 272.045 km2
Fronteres Total: 2.010 km: Colòmbia (590 km), Perú (1.420 km)
Llengües L'espanyol és la llengua oficial però el quítxua i el
shuar també són oficials per als pobles indígenes
Capital Quito, 1.399.378 habitants (2001); 1.839.853 (districte
metropolità)  
Altres ciutats importants (2001) Guayaquil (1.985.379; 3.468.338
al districte metropolità); Cuenca (277.374); Machala (204.578);
Santo Domingo de los Colorados (199.827); Manta (183.105);
Durán (174.531); Portoviejo (171.847), Ambato (154.095)
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Sistema polític
República unitària i democràtica amb un parlament unicameral
El poder legislatiu el constitueix el Congrés Nacional amb 100
membres. 
Constitució Aprovada el 5 de juny del 1998 i adoptada el 10 d'a-
gost del mateix any. Les eleccions del 30 de setembre del 2007
van conformar l'Assemblea Constituent que ha de redactar una
nova Constitució
President Rafael Correa, des del 15 de gener del 2007
Composició parlamentària del Congrés Nacional de les darreres
eleccions legislatives, 15 d'octubre de 2006
escons
Partido Renovador Institucional 
Acción Nacional (PRIAN) 27
Partido Sociedad Patriótica (PSP) 23
Partido Social Cristiano (PSC) 12
Altres 11
Alianza Izquierda Democrática-Red 
Ética y Democracia (ID-RED) 10
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) 6
Pachakutic 6
Movimiento Popular Democrático (MPD) 3
Unión Demócrata Cristiana (UDC) 2
Participació: 63,5%
Població
Total (2006) 13.419.000 habitants
Població urbana (2003) 61,8%
Densitat de població (2006) 49 habitants per km2; Quito (440),
Guayaquil (390), Cuenca (135) 
Estructura d'edat (2005) <15 anys: 32,4%; 15-64 anys: 61,8%;
≥65 anys: 5,8%
Taxa de creixement demogràfic (1990-2005) 1,7%
Projecció de població (2010)14.192.000; (2020) 16.026.000
Taxa de natalitat bruta (2005) 22,7 naixements per 1.000 habi-
tants
Taxa de mortalitat bruta (2005) 4,2 morts per 1.000 habitants
Taxa de mortalitat infantil (2005) 22 morts menors d'un any
per cada 1.000 nascuts vius; 25 morts menors de cinc anys per
cada 1.000 nascuts vius
Taxa de fecunditat (2005) 2,72 fills per dona
Taxa de mortalitat materna (2005) 110 dones per cada 100.000
nascuts vius
Esperança de vida en néixer (2005) 74,7 anys
Societat, economia i medi ambient
Composició ètnica (2000) Mestissos (42,0%), amerindis
(40,8%), blancs (10,6%), negres (5,0%) i altres (1,6%)
Composició religiosa (2000) Catòlics (94,1%), protestants
(1,9%) i altres (4,0%)
Taxa d'alfabetització d'adults (≥15 anys) (2005) Homes
(92,3%), dones (89,7%) 
Ordinadors personals (2005) 39 per 1.000 habitants
Usuaris d'Internet (2005) 47 per 1.000 habitants
Índex de Desenvolupament Humà (2005) 0,772; posició 89 del
rànquing mundial
Terres agrícoles (2005) 26,9% de les terres
Energia neta importada (2004) -191% de l'energia usada (és
exportador net)
Subministrament d'energia primària (2005) Petroli (83,5%);
renovables (10,8%) 
Emissions de CO2 (2004) 2,2 tm per habitant; 0,1% mundial
Aigua (2005) Disponibilitat: 32.567 m3 per habitant; consum:
3,9% dels recursos interns
Població sense accés a aigua millorada (2004) 6%
Població sense sistema de sanejament millorat (2004) 11%
Pobresa (1998) 46% de la població (69% rural, 30% urbana)
viu sota el llindar de pobresa nacional 
Moneda Dòlar, des del 10 de gener del 2000, en substitució del
sucre
Renda Nacional Bruta (RNB) (2005) 53.800 milions $ (PPA)
Producte Interior Brut (PIB) (2005) 57.400 milions $ (PPA)
PIB per càpita (2005) 4.341 dòlars (PPA)
Creixement anual del PIB (1990-2005) 0,8%
Estructura PIB (2005) Agricultura 7%; indústria 46% (manu-
factures 9%); serveis 48% 
Taxa d'activitat laboral (2005) Dones: 64,1%, homes: 85,4%
Taxa d'atur i subocupació (2001) Atur: 8,1%; subocupació:
34,9%
Ingressos estimats per càpita (2005) Dones: 3.102 dòlars
(PPA), homes: 5.572 dòlars (PPA)
Indústria Manufactura: productes alimentaris, tèxtil i roba, fus-
teria, begudes, productes paperers i productes químics
Importacions (2005) 9.609 milions de dòlars. Maquinària
(26,3%); productes químics (16,2%); productes metàl·lics
(10,4%); bestiar i productes animals (7,5%); combustibles
minerals i lubricants (4,5%). Països de procedència: Estats Units
(19,2%); Colòmbia (14,4%); Brasil (7,1%); Veneçuela (4,7%);
Xile (4,3%)   
Exportacions (2005) 9.825 milions de dòlars. Petroli sense refi-
nar (54,9%); bananes i plàtans (11,0%); peix i marisc (10,0%);
flors (3,7%); gra de cacau (1,2%). Països de destinació: Estats
Units (50,4%); Perú (8,8%); Colòmbia (4,7%); Itàlia (3,8%);
Xile (3,1%) 
Turisme (2005) 861.000 visitants; 488 milions de dòlars
Inversió estrangera directa (2005) 1.646 milions de dòlars
Ajuda Oficial al Desenvolupament (2005) 210 milions de dòlars
Deute extern (2005) 17.129 milions de dòlars
Despesa pública en educació (2001) 1,0% del PIB
Despesa pública en salut (2004) 2,2% del PIB
Despesa pública militar (2005) 2,6% del PIB
Fonts
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD) / Enciclopèdia Britànica/
Handbook of Statistics 2006/07, UNCTAD / Informe sobre Desenvolupament Humà
2007/08, PNUD / Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador / Inter-
Parliamentary Union (IPU) / Tribunal Constitucional del Ecuador / Tribunal
Supremo Electoral del Ecuador / Unió Mundial per a la Natura (UICN) / World
Development Indicators 2007, Banc Mundial / World Factbook, CIA / World
Resources Institute (WRI)
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Països megadiversos: biodiversitat, espècies amenaçades i protecció
El Centre de Seguiment de la Conservació
de la Natura del Programa de Nacions
Unides per al Medi Ambient (PNUMA-
WCMC) ha identificat 17 països
megadiversos, la majoria tropicals, que
contenen en conjunt el 70% de la
biodiversitat mundial
A l'Equador hi ha 26 espècies de mamífers,
56 d'ocells, 117 de rèptils, 185 d'amfibis i
més de 4.000 de plantes vasculars úniques
al món
La superfície d'àrees
protegides segons les
categories I-VI de la
UICN representaven
el 2003 el 27% del
total del territori
equatorià
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1 Reserva ecològica
Cayapas-Mataje
2 Reserva ecològica
Mache Chindul
3 Parc Nacional
Machalilla
4 Reserva ecològica
Manglares Churute
5 Refugi de vida silvestre
Santa Clara
6 Reserva ecològica
El Ángel
7 Reserva ecològica
Cotacachi-Cayapas
8 Reserva geobotànica
Pululahua
9 Reserva ecològica
Cayambe Coca
10 Reserva ecològica Los
Illinizas
11 Refugi de vida silvestre
Pasochoa
12 Àrea de recreació
El Boliche
13 Parc Nacional
Cotopaxi
14 Reserva ecològica
Antisana
15 Parc Nacional
Llanganates
16 Reserva de producció
faunística Chimborazo
17 Parc Nacional Cajas
18 Parc Nacional
Podocarpus
19 Reserva biològica
Limoncocha
20 Reserva de producció
faunística Cuyabeno
21 Parc Nacional
Sumaco-Napo Galeras
22 Parc Nacional Yasumí
23 Parc Nacional Sangoy
24 Parc El Cóndor
25 Parc Nacional
Galápagos
26 Reserva marina
Galápagos
27 Àrea de recreació
Parque-Lago
28 Reserva de producció
de fauna Manglares El
Salado
29 Reserva ecològica
Arenillas
30 Reserva ecològica
Cofán Bermejo
31 Refugi de vida silvestre
Manglares Estuario
Río Muisne
32 Refugi de vida silvestre
Isla Corazón
33 Refugi de vida silvestre
La Chiquita
PARCS NACIONALS I RESERVES
Elaboració pròpia. Font: WRI / UICN / Ministerio de Turismo del Ecuador
   
